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General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
de KHÄRS
Cocinas y baños: baldosa de gres porcelánico FLANDES de Gres
Catalán.
Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
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General de la vivienda: parquet flotante multicapa ARCE CANADIENSE
de KHÄRS
Cocinas y baños: baldosa de gres porcelánico FLANDES de Gres
Catalán.
Exteriores: baldosa de gres natural HISTORY de 30x30 cm. de Gres
Catalán.
REVESTIMIENTOS
General de la vivienda: pintura pástica al agua, color blaco mate en
paramentos verticales y horizontales.
Cocinas: baldosa de gres porcelánico MARMI de 10x10 cm. de Gres
Catalán.
Baños: baldosa de gres porcelánico KUARTZ CREMA  de Gres Catalán.
